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Аннотация. Дана концепция проблемно-ориентированной системы для осуществления 
электронной паспортизации оборудования целлюлозно-бумажных производств. Приведена 
архитектура, а также информационно-вычислительная структура проблемно-
ориентированной системы.
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Abstract. The concept of problem-oriented system for electronic passportization of pulp and 
paper production equipment is given. The architecture and information-computing structure of the 
problem-oriented system are given. 
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ɜɢɞɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɜɯɨɞɹɬ ɤɨɬɥɵ ɜɚɪɨɱɧɵɟ ɬɟɩɥɨɨɛ
ɦɟɧɧɢɤɢ ɛɚɤɢɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɨɬɜɨɞɱɢɤɢ ɞɨɡɚɬɨɪɵ ɩɢɬɚɬɟɥɢ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɬɪɭɛɧɵɟ ɜɵɞɭɜɧɵɟ ɢ
ɜɵɦɵɜɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɵ ɉɟɪɟɯɨɞ ɜ ɧɟɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟ
ɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɫɢɫɬɟɦɵɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɌɈɢɊɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ©ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚ
ɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɡɞɟɥɢɣɜɯɨɞɹɳɢɯɜɷɬɭɫɢɫɬɟɦɭª>@ɇɚɪɹɞɭɫɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɪɚɛɨɬɫɢɫɬɟɦɚ
ɌɈɢɊ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɌɈɢɊɧɨɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚɀɐɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ>@

























ɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɫɟɝɨ ɀɐ ɱɬɨ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɫɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟɜɵɲɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɉɈɋ ɞɨɥɠɧɚ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɞɫɢɫɬɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɩɨɪɚɞɢɚɥɶɧɨɣɫɯɟɦɟɫɛɚɡɨɣɞɚɧɧɵɯ ȻȾɢɩɪɟɞɭ















ɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɟɪ ȻȾ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɢɫ  ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɫɟɪɜɟɪɚɩɨɜɵɲɚɟɬɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɢɫɤɚɠɟɧɢɟ ɢ ɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɞɨɫɬɭɩɚɤɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɜɫɟɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɫɟɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɫɟɪɜɟɪɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɭɞɚɥɺɧɧɵɦɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ
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 ȽɈɋɌ Ɋ 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ɰɢɟɣɌɟɪɦɢɧɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȼɜɟɞ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